




























7 月（夏季）と 11 月（秋季）に実施している。年代や同行者、旅行目的、町内の立ち寄り箇所等
の旅行者属性、旅行行動特性を把握する設問を共通とし、満足度等を把握するニーズ調査と、消
費額等を把握する消費調査にわけて隔年でおこなっている。2019 年度はニーズ調査を実施した。
秋季調査の概要を表 1 に示す。 
 



































    図 1  調査の様子              図 2  秋季調査の調査員  
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